



Вывод: Процесс образования зародышей кристаллов изучен не настолько полно, 
чтобы можно было точно описать его механизм. Предполагается, что вначале зародыш 
представляет собой неупорядоченное скопление атомов, ионов или молекул. Постепенно 
внутри этого скопления частички упорядочиваются, располагаясь в узлах кристаллической 
решетки. Образованию зародышей способствуют примеси в растворе, например пыль, 
мельчайшие неровности на стенках сосуда. 
В результате проведенных исследований нам удалось вырастить кристаллы медного 
купороса в лабораторных условиях. Выращивание кристаллов  - процесс занимательный, 
но требующий бережного отношения: 
-при благоприятных условиях медный купорос принимает форму кристаллов; 
-быстрее и легче кристалл растёт тогда, когда в насыщенный раствор помещается 
кристалл- «затравка». 
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Під впливом соціокультурних і технологічних перетворень, що відбуваються у 
сучасному світі, змінюються і моделі стосунків, що склалися, між суспільством і 
бібліотекою. Бібліотеки не лише виступають об'єктами інформатизації, інтенсивно 
освоюючи електронні технології, але й відіграють помітну роль і як суб'єкти цього 
процесу. Зміна інформаційних потреб користувачів, впровадження автоматизованих 
технологій кардинально змінили політику, напрями і можливості бібліотечного 
обслуговування, та і бібліотечної роботи в цілому. 
Ми поставили перед собою конкретну мету – проаналізувати інформаційно-
комунікаційні технології, що впроваджуються в роботу бібліотеки ВНЗ, і виявити ступінь 
необхідності створення і використання електронних інформаційних ресурсів. Об’єктом 
цього дослідження є інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеці ВНЗ, а предметом 
– трансформація інформаційних ресурсів університетської бібліотеки в процесі 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотечній діяльності. 
Трансформація бібліотеки із звичайного сховища книг в університетський 
інформаційно-освітній центр тісно пов'язана з впровадженням інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Їх застосування ініціювало автоматизацію бібліотечних 
процесів, формування комплексу електронних інформаційних освітніх і наукових ресурсів, 
організацію доступу до них, надання віртуальних бібліотечних сервісів та інш. 
До інновацій, що відкривають нові можливості для бібліотек ВНЗ належать: 
 бібліотечний сайт;  
 електронний каталог (ЭК);  
 електронна бібліотека (ЭБ);  
 віртуальні послуги;  
 електронна пошта;  
 сервіси Web 2.0; 
 інституційний репозитарій (електронний архів наукових публікацій 
співробітників університету). 
 Крім того, в сучасних бібліотеках ВНЗ ведеться робота  в наступних напрямах: 




 використання електронних ресурсів інших бібліотек і інформаційних центрів 
(електронних каталогів, баз цих, бібліотечних систем);  
 організація тестових доступів до ресурсів;  
 використання відкритих електронних ресурсів мережі Internet (матеріали, 
вільно розміщені в мережі на сайтах і порталах різноманітних установ і організацій);  
 створення власних повнотекстових баз даних (БД). 
Сьогодні обличчям бібліотеки у світовому інформаційному просторі є її сайт. Через 
сайт надається доступ до електронного каталогу і баз даних, електронної бібліографічної і 
web-бібліографічної продукції бібліотеки, надаються он-лайн послуги з виконання 
віртуальної довідки, індексування документів, електронної доставки документів. 
Віртуальні виставки і презентації, створені бібліотекою, дають можливість розкрити фонд 
через публічну демонстрацію в мережі Інтернет за допомогою засобів web-технологій. 
Невід'ємною частиною web-сайту бібліотеки є віртуальна довідкова служба. Це – 
можливість отримати інформацію про наявність у фонді необхідного видання, підібрати 
тематичний список літератури та інші види бібліотечних послуг, які надаються широкому 
колу користувачів. 
Створення електронної бібліотечної газети і розповсюдження її серед користувачів – 
ще один спосіб інформаційного обслуговування (інформування) і презентації бібліотечної 
діяльності за допомогою ІКТ. 
Електронний каталог є одночасно одним з основних об'єктів застосування нових 
інформаційних технологій, основою функціонування інформаційно-бібліотечної системи у 
бібліотеці, бібліотечним довідково-пошуковим апаратом, що об'єднує і систематизує 
ресурси бібліотеки і пропонує їх читачам в доступному логічному виді, та основним 
інформаційним ресурсом бібліотеки, на базі якого формується цілий комплекс бібліотечно-
бібліографічний послуг. 
Соціальні мережі, віртуальні сервіси стали центром віртуального спілкування безлічі 
людей. Технології Web 2.0, дозволяють просувати бібліотечні послуги. Користувачі 
сторінок бібліотеки Вконтакте, Google+ і Facebook можуть ознайомитися з новинами, а 
використовуючи послуги відеохостингу на YouTube - проглянути відеоматеріали з 
цікавими подіями з життя бібліотеки. Акаунти на Google Picasa, Саlаmеo, Slideshare 
використовують для створення та зберігання різних бібліотечних публікацій, фотоальбомів 
і відео бібліотеки. 
Підводячи підсумок вищесказаному, можна стверджувати, що сьогодні бібліотека 
ВНЗ є важливим учасником освітнього, наукового і управлінського процесів університету, 
що забезпечує ефективну навігацію у межах інформаційного середовища і доступ до неї 
незалежно від місця знаходження користувача. Нові інформаційно-комунікаційні 
технології дозволили змінити суть процесу задоволення інформаційних запитів, 
взаємовідносини з користувачами, запропонувати їм принципово нові послуги. Бібліотека 
займає гідне місце в створенні умов для самоосвіти і формування рівня інформаційної 
культури майбутніх фахівців. Крім того, надає широкі партнерські можливості для 
інформаційної підтримки наукових досліджень університету, забезпечуючи якість 
електронних ресурсів і їх активний обмін. Виступає як інформаційно-освітній та 
соціокультурний центр ВНЗ. 
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Розвиток нових інформаційних технологій ставить перед педагогічною наукою 
завдання осмислення традицій і оцінки інновацій при виробленні стратегії і тактики 
розвитку інженерної освіти. Однією зі складових компетенції інженера є володіння мовою 
інженерної культури - мовою графіки. Ця найдавніша з мов миру є міжнародною мовою 
спілкування; вона точна, наочна і лаконічна. Наочне подання інформації в будь-якій 
області людських знань здійснюється засобами графічної мови. 
Графічна підготовка студентів технічного вузу за останнє десятиліття перетерпіла 
величезні перетворення, технологія навчання змінилася. Освітній простір наповнився 
новими високотехнологічними інструментами, графічними програмними, 
мультимедійними комплексами. 
У той же час викладачі вузів відзначають помітне падіння рівня підготовленості 
випускників шкіл до подальшого навчання. Серед причин положення, що створилося, 
варто виділити те, що в школі більше робиться акцент на такі дисципліни, як математика, 
фізика, хімія і мови, рівень знань яких контролюється проведенням у вступних компаніях 
централізованого тестування. А така дисципліна, як «Креслення», з навчального процесу 
більшості шкіл взагалі вилучена. 
Тому викладачі університетів, дивлячись на ситуацію, що створилася, і розуміючи 
значення інженерної графіки у вивченні спеціальних дисциплін і загальнопрофесійної 
підготовки технічних кадрів, намагаються виправити ситуацію. Модернізації, як правило, 
піддається методика викладання. Безперечним ефективним важелем інтенсифікації 
навчального процесу є його комп'ютеризація. Але замінити всі види аудиторних занять на 
мультимедійні поки що не представляється можливим. Тому викладач, як і раніше 
залишається головною особою навчального процесу. Від володіння їм матеріалом 
дисципліни і грамотного використання методичного забезпечення багато в чому залежить 
якість навчання. 
Студенти, що проходять підготовку з напряму підготовки «Машинобудування» у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, вивчають три 
дисципліни, об'єднані загальними цілями. Це такі дисципліни, як «Нарисна геометрія», 
«Інженерна графіка» та «Комп'ютерна графіка». 
На першому році навчання студентам пропонується освоїти класичний зв'язок 
«Нарисна геометрія» - «Інженерна графіка». Домінуюча мета - розвиток просторового і 
образного мислення, освоєння теорії зображень, знайомство з галузевими стандартами 
оформлення креслень. 
Варто приділити особливу увагу до вивчення дисципліни «Нарисна геометрія». 
Читання лекції з цієї дисципліні з використанням мультимедійного устаткування збільшує 
